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1. INTRODU(:AO 
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Analise dos efeitos economicos das opgoes de gestao 
da pescaria de camarao de aguas pouco profundas 
ELISA SANTOS 
RUI FIGUEIREDO 
A correcta gestao pesqueira dos mananciais de camarao de aguas pouco profun-
das - que constituem actualmente a principal fonte de moeda externa da balan-
ga comercial do pais - implica que se analisem a nivel do sector produtivo 
algumas opQoes de gestao, apresentadas pelo Instituto de Investigagao Pes-
queira. 
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Tais opgoes propostas foram as seguintes: 
1. Actividade de pesca ao longo de todo o ano, e com urn saco de 37 mm de 
tamanho de malha (situagao actual). 
2. Actividade de pesca ao longo de todo o ano, e com urn saco de 45 mm 
de tamanho de malha (alteragao da malha). 
3. Actividade de pesca em 10 meses do ano, e com urn saco de 37 mm de ta-
manho de malha (veda em Dezembro e Janeiro). 
4. Actividade de pesca em 11 meses do ano, e com urn saco de 37 mm de ta-
manho de malha (veda em Dezembro). 
5. Actividade de pesca em 10 meses do ano, e com urn saco de 45 mm de ta-
manho de malha (alteragao da malha e veda em Dezembro e Janeiro). 
6. Actividade de pesca em 11 meses do ano, e com urn saco de 45 mm de ta-
manho de malha (alteragao da malha e veda em Dezembro). 
7. Actividade de pesca em 10 meses do ano, com urn saco de 45 mm de ta-
manho de malha, e aumentando o esforgo de pesca nesse periodo em 20% (ve-
da em Dezembro-Janeiro alteragao da malha e aumento de F). 
8. Actividade de pesca em 10 meses, com urn saco de 45 mm de tamanho de 
malha, e aumentando o esforgo de pesca nesse periodo em 10% (veda em De 
zembro, alteragao da malha e aumento de F). 
Para simulagao das implicagoes de caracter econ6mico, a nivel do sector p~ 
dutivo, foram seleccionadas 3 empresas- a Emopesca-Beira (empresa estatal), 
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a Pescamar e a Efripel (empresas mistas) por actualmente representarem mais 
de 90% da captura nacional. 
Se por urn lado as estruturas de gestao e de pesca das duas empresas mistas 
sao muito diferentes (sendo previs{veis diferentes consequencias), por ou-
tro lado, assumimos que as consequencias a n{vel da Emopesca-Quelimane e 
Emopesca-Angoche poderiam ser as mesmas que as que ocorrerao na Emopesca-
-Beira, ja que tern uma estrutura de gestao identica. 
Nao e actualmente poss1vel analisar com detalhe as consequencias nas duas em 
presas estatais anteriormente referidas, pois a sua frota nao foi ainda rea-
bilitada, objectivo que esta sendo atingido na Emopesca-Beira. 
Devido a limitagoes de tempo, as hipoteses conjuntas de veda, alteragao de 
malha e aumento de esforgo de pesca (duas ultimas), nao serao objecto doe~ 
tudo que a seguir apresentamos, pois implicariam uma analise detalhada das 
medidas de caracter organizativo, meios materiais e humanos adicionais de que 
as empresas deveriam dispor para que fosse poss1vel aumentar os dias de pes-
ca e as horas de arrasto, particularmente nas empresas.estatais. 
Optou-se por elaborar contas de exploragao, por forma a analisar com rigor, 
as incidencias das variagoes decorrentes das diferentes opgoes propostas, na 
actividade das empresas. 
A estrutura que se adoptou para as contas de exploragao foi a seguinte: 
1. Receitas 
2. Custos de exploragao 
2.1. Custos directos 
Custos materiais 
Custos com o pessoal 
Custos diversos de exploragao 
2.2. Custos indirectos 
Custos administrativos e comerciais 
3. Resultados de exploragao 
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Como base do trabalho, foram tomadas as contas de exploragao (revistas ap6s 
as medidas de reabilitagao econ6mica adoptadas pelo Estado), tendo sido fei 
to. urn reagrupamento de items de modo a torna-las comparaveis. 0 cambia uti 
lizado foi de 1 US$ = 200,00 MT. 
Nao foi considerada qualquer variagao de stocks na determinagao do valor das 
receitas (tornado em consideragao apenas o valor das capturas do per{odo). 
Atendendo a que nao se pretende apurar o resultado das empresas mas os re-
sultados de exploragao, nao foram introduzidos quaisquer impastos sobre lu-
cros que recaem sobre cada empresa. 
2.1. Opgao 1: Actividade de pesca ao longo de todo o ano e com urn saco de 
37 mm de tamanho de malha (situagao actual). 
A situagao actual e caracterizada a n{vel das empresas por: 
Na Emopesca da Beira e na Efripel a pesca e efectuada por campanhas, varian-
do em cada empresa o numero de dias de cada campanha. A Pescamar por seu la 
do, opera permanentemente sobre a zona de pesca, contando para tal com urn bar 
co de apoio. 
A maier parte dos trabalhos de manutengao da Emopesca-Beira e Pescamar sao 
efectuados nos Estaleiros Navais da Beira no 4Q. trimestre e a Efripel e-
fectua os seus Estaleiros Navais de Maputo no 3Q. trimestre. 
Das contas de exploragao apresentadas pelas empresas, efectuamos os seguin-
tes reajustamentos: 
a) Emopesca-Beira 
Alteragao do numero de barcos em actividade de 7 para 12, por se admi 
tir a conclusao para breve do programa de reabilitagao em vigor. 
Para efeitos de determinagao do valor das amortizagoes consideramos 
urn per{odo de vida util, p6s-reabilitagao de 5 anos. 
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Aumento do custo de reparagao de acordo com as tarifas praticadas pe-
los Estaleiros Navais da Beira e de acordo com um volume medio de traba-
lhos a efectuar em cada embarcagao (o valor anteriormente previsto para 
1987 refere-se s6 a uma parte da freta existente cuja reabilitagao foi 
efectuada ha mais de um ano e a pregos de docagem nao actualizados). 
Modificagao do per{odo de reparagao/barcos tendo side, por sugestao do 
Departamento Tecnico do sector considerados 30 dias em vez dos 15 actual-
mente previstos. 
b) Pescamar 
Ajustamento do valor das receitas tendo em conta as actuais percenta-
gens de camarao BO e B normal (que sao OS dais tipos de camarao exporta-
do) na captura total. 
c) Efripel 
0 per{odo de reparagao medic/barco considerado foi de 30 dias em vez 
dos 40 dias considerados no PEC 87. 
2.2. Opgao 2: Actividade de pesca ao longo de todo o ano e com um saco de 
45 mm de tamanho de malha (mudanga de tamanho da malha do saco) 
Actualmente a malha que se utiliza no saco das redes e de 37 mm. Pretende-
-se modifica-la para 45 mm podendo com esta medida beneficiarmos do efeito-
pescar mais camarao grande ou pescar menos camarao pequeno. 
Estes efeitos poderao ser verificados no aumento de captura/unidade de esfor 
go de: 
+ 1,2% na especie P. indicus 
+ 7,4% na especie M. monoceros 
+ 3,8% no total das 2 especies 
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e na modificagao do peso medio/indiv{duo de: 
+ 1,6% na especie P. indicus 
+ 9,2% na especie de M. monoceros 
+ 5,4% no total das 2 especies 
2.2.1. Capturas 
As capturas foram determinadas com base nos dias de pesca revistos (aumento 
de NQ de barcos da Emopesca e modificagao dos dias de reparagao na Emopesca 
e Efripel) e nos RMD (Rendimentos Medios Diarios) planificados de cada tri-
mestre para 1987. Na Emopesca-Beira e Pescamar em 90% das capturas que sao 
constituidos pelas especies ~· indicus e M. monoceros acrescentou-se o coe-
ficiente de 1,038 (+ 3,8%) de aumento de captura/unidade de esforgo referido 
anteriormente. 
Os mesmos calculos foram efectuados para a Efripel tendo-se no entanto utill 
zado os coeficientes de 1,012 (+ 1,2%) para 48% das capturas que sao consti-
tu{dos pelas especies ~· .indicus e 1,074 (+ 7,4%) para 42% das capturas que 
sao constitu{das pelas especies M. monoceros; as restantes especies (10%) nao 
sofreram alteragao. 
Se considerarmos as capturas de 1987 como base 100, verificar-se-ao as segui£ 
tes alteragoes nas capturas nesta opgao de gestao: 
Emopesca-Beira 103 
Pescamar 103 
Efripel 104 
Total 104 
2.2.2. Receitas 
A partir de dados de exportagao, construiram-se rectas ou curvas para cada 
uma das empresas que relacionam peso individual e prego de exportagao de ca 
marao. 
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Partindo do principia que OS actuais pesos medias par indiVldUO sao OS segui~ 
tes: 
P. indicus 25,7 grs (camarao inteiro) e 15,42 grs (camarao cauda) 
M. monoceros 13,3 grs (camarao inteiro) e 7,98 grs (camarao cauda) 
P. indicus eM. monoceros 18,3 grs (camarao inteiro), 
aferimos o valor de receitas de camarao indicado pelas empresas e o valor de 
receitas obtido atraves da consulta das rectas/curvas de peso par individuo 
prego. 
Essa comparagao permitiu-nos ver que o coeficiente de correcgao do valor de 
exportagao obtido atraves das rectas/curvas referidas anteriormente para o va-
lor de exportagao indicado pelas empresas sao OS seguintes: 
Emopesca-Beira 1,013 
Pescamar 1,032 
Efripel 0,828 
De acordo com a modificagao de peso par individuo esperado nesta opgao os no 
VOS pesos serao OS seguintes: 
P. indicus 26,11 grs (camarao inteiro) e 15,67 grs (camarao cauda) 
M. monoceros 14,52 grs (camarao inteiro) e 8,71-grs (camarao cauda) 
P. indicus eM. monoceros 19, 29 grs (camarao inteiro) 
Na determinagao de pregos de camarao e, para 48% e 42% das capturas que co~ 
respondem as especies P. indicus e ~· monoceros (Efripel) ou, para 90% das 
capturas constituidas pelo total das especies acima referidas (Emopesca-Bel 
ra/Pescamar), verificamos nas rectas ou curvas de cada empresa, quais os va 
lares (pregos) correspondentes aos novas pesos par individuo sabendo que es 
tes tinham sofrido urn aumento conforme referido anteriormente. 
Aosvalores obtidos acrescentaram-se para cada uma das empresas os coeficien 
tes de correcgao 1,013 na Emopesca da Beira, 1,032 na Pescamar e 0,828 na 
Efripel. 
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Tomando como base 100 as receitas planificadas para 1987, para esta opgao de 
gestae obter-se-a: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel(1) Total 
---
Receitas de camarao 104 106 106 105 
Receitas de peixe 100 100 100 100 
Total de receitas 104 106 105 105 
(1) So actividade de barcos camaroneiros. 
2.2.3. Custos 
A alteragao de custos foi feita tendo em consideragao o aumento de capturas 
(nas rubricas de capturas de peixe, embalagens, pegas e sobressalentes, sa-
larios-produgao, etc.) e os dias de pescas previstos (em combust{veis, lubri 
ficantes, alimentagao). 
Tomando 1987 como base, a modificagao dos custos totais de exploragao sera 
a seguinte: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel(1) Total 
Custos de exploragio totai~ 101 '6 101 '1 100,9 
(1) So actividade de barcos camaroneiros 
2.2.4. Resultados de exploragio 
Os resultados de exploragio nesta opgao comparativamentea opgao 
seguintes: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel 
Resultado exploragao/ano 125,5 137,9 113 '4 
Resul tado expl. ton capturado 119,8 133,7 109,5 
101 '3 
serao OS 
Total 
121 '2 
116 '7 
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2.3. Opgao 3: Actividade de pesca em 10 meses do ano, e com urn saco de 37 mm 
de malha (veda em Dezembro_-Janeiro). 
Dados de partida 
a) Impacto no recurso 
Penaeus indicus 
Metapenaeus monoceros 
Total 
Aumento de 
capt./unid. esforgo 
+ 9,6% 
+ 6,6% 
+ 8,2% 
Modific. no 
peso medio/indiv{duo 
+ 4,6% 
- 3,2% 
0 
b) Capacidade de docagem nos Estaleiros Navais da Beira (ENB) e Estaleiros 
Navais de Maputo (ENM) 
Tendo em consideragao o numero de embarcagoes de cada empresa elaborou-se 
urn plano de docagem te6rico da frota nacional nos dois estaleiros de repara-
gao. Foi nossa intengao programar a reparagao de urn numero de barcos iden-
ticos em cada uma das empresas pesqueiras. Nao sera concerteza a melhor op-
gao tecnica de cronograma de docagem, mas pretendeu-se determinar apenas o 
NQ de barcos que poderiam ser reparados no periodo de veda em Dezembro e 
Janeiro e o NQ de barcos que terao que ser docados ao longo do ano. 
A capacidade de docagem dos Estaleiros Navais da Beira e de 3 barcos/10 dias 
e a dos Estaleiros Navais de Maputo (doca flutuante) e de 3 barcos/8 dias. 
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PLANO DE DOCAGEM PARA 0 PERfODO DE OOIS MESES DE VEDA TOTAL 
EMOPESCA-B 
PESCAMAR 
EFRIPEL 
EMOP-QUEL 
EMOP-ANG. 
3 
.10 
1 d!aS 
~ ,_]__ 
3 3 3 
3 
r-1- 3 
1 0 10 .7 . .7 .7 . 7 10 
dias d1as 11 dras 1d1as 1d1as 1d1as 1 1dias 
c) Dias de pesca 
3 3 
3 2_ 
~ 
3 
10 .1 0 .7 7 7 .7 
dias dras 1' d1as 1 d1as d1as 1 dtas 1 
9 {75 %)12 3 
10(7 7%)13 3 
12(0. 75%)16 4 
6(75 %) II 2 
5(113 0/o) 6 2 
0 numero de dias de pesca/mes de actividade em cada uma das empresas, consi-
derado nesta opgao e igual aos de cada mes de actividade planificados para 
1987 (considerando o reajustamento de dias de manutengao e reparagao indicado 
pelo Departamento Tecnico da SEP). 
2.3.1. Capturas 
As capturas por empresa foram determinadas com base nos rendimentos medics di 
aries de cada trimestre planificados para 1987 com uma actividade de: 
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Emopesca Beira - 12 barcos dos quais 9 poderao ser reparados no periodo de v~ 
da e 3 terao que ser reparados ao longo dos 10 meses de acti 
vidade (4Q. trimestre). 
Pescamar - 12 barcos, dos quais 9 poderao ser reparados no periodo de veda, e 
3 terao que ser reparados ao longo dos 10 meses de actividade (4Q. 
trimestre). 
Pressupoe ainda a operagao de urn barco transportador que sera rep~ 
rado no periodo de veda. 
Efripel - 16 barcos dos quais 12 poderao ser reparados no periodo de veda e 4 
terao que ser reparados ao longo dos 10 meses de actividade (3Q. tri 
mestre). 
A partir do plano de docagem acima apresentado determinamos o numero de dias 
de pesca possiveis de realizar par trimestre em cada uma das empresas. 
Na Emopesca/Beira e Pescamar onde nao se conhece a percentagem individual de 
Penaeus indicus e Metapenaeus monoceros na captura total, acresceu-se a per-
centagem de incremento da captura por unidade de esforgo indicada pelo IIP 
(8,2%), em 90% das capturas. 
Na Efripel, para 48% e 42% das capturas que sao constituidas pelas especies 
P. indicus e ~· monoceros, acresceu-se a percentagem de incremento de captura 
por unidade de esforgo indicada pelo IIP de 9,6% e 6,6%, respectivamente. 
Se considerarmos 1987 como base 100, os dias de pesca e as capturas nesta O£ 
gao 3 baixarao para os seguintes niveis: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Dias de pesca/ano 88,7 85,2 90,5 87,4 
Capturas/ano 96 92,5 95,7 94,5 
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2.3.2. Receitas 
a) Receitas de camarao 
a.1. Na Emopesca-Beira e na Pescamar atendendo a que o peso medio (w) de P. 
indicus e M. monoceros, nao varia, o prego/kg aplicado a captura foi o mes-
mo de 1987. 
a.2. Na Efripel, da captura total determinou-se as quantidades de exportagao 
de camarao inteiro e camarao cauda de cada uma das especies, tendo em atengao 
que a especie ~- indicus e quase totalmente exportada sem cabega, a especie 
~· monoceros e exportada dos 2 modos e que as outras especies sao totalmente 
exportadas inteiras. 
Os novos pesos medios das especies P. indicus e M. monoceros serao de: 
w P. indicus inteiro 26,9 gr. 
w P. indicus cauda 16' 1 gr. 
w M. monoceros inteiro- 12,87 gr. 
w M. monoceros cauda 7,7 gr. 
tendo em conta as mudangas de peso/individuo indicados pelo IIP de + 4,6% p~ 
ra P. indicus e - 3,2% de M. monoceros. 
Consultando as curvas que relacionam prego/peso individuo sem cabega de ~· in-
dicus e M. monoceros referidas na opgao 2, determinaram-se os novos pregos: 
0 prego de exportagao correspondente as outras especies (camarao inteiro) foi 
considerado ode 1987. 
Ao somat6rio dos valores de exportagao de cada especie aplicou-se o factor de 
correcgao de 0,828 ja referido. 
b) Receitas de peixe 
Nas 3 empresas o valor das receitas de peixe (fauna acompanhante) foi deter-
minado com base no prego actual/ton., dias de pesca esperados nesta alterna-
tiva e RMD de 1987 (plano). 
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Tomando como base 1987 as receitas que se obterao sao as seguintes: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Receitas de camarao 95 92 95 94 
Receitas de peixe 88 86 89 88 
Total 95 92,4 94,9 93,6 
2.3.3. Custos 
A alteragao de custos foi feita tendo em consideragao a diminuigao das capt~ 
ras (nas rubricas de aprestos, embalagens, pegas sobressalentes, salaries de 
produgao, etc.) e na diminuigao de dias de pesca (rubricas de combust1vel,! 
gua, alimentagao) previstos nesta opgao. Os custos totais de exploragao pa-
ra esta opgao comportar-se-ao do seguinte modo: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Custos totais 94,8 92,7 95 94,3 
2.3.4. Resultados de exploragao 
Os resultados de exploragao esperados nesta opgao comparativamente a opgao 
serao OS seguintes: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
----- ---
Resultado exploragao/ano 97 90,6 92,8 92,7 
Resultado exploragao/ton 
/capturada 1 01 ' 1 97,4 97' 1 97,9 
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2.4. Opgao 4: Actividade de pesca em 11 meses do ano, e com urn saco de 37 mm 
de tamanho de malha (veda em Dezembro). 
Dados de partida 
a) Impacto no recurso 
Penaeus indicus 
Metapenaeus mono-
ceros 
Total 
Aumento de 
captura/unid. de esforgo 
+ 5,4% 
+ 1 ,4% 
+ 3,6% 
Modificagao no 
peso medio/individuo 
+ 0,9% 
1 '8% 
0' 1% 
b) Capacidade de docagem nos Estaleiros Navais da Beira (ENB) e Estaleiros 
Navais de Maputo (ENM) 
0 plano de docagem aseguir apresentado, tal como referimos na opgao 3, e u 
rna tentativa de determinagao do nQ. de barcos que poderao ser docados no pe-
riodo de veda (1 mes) e quais OS que por incapacidade de absorgao dos estalei 
ros nacionais, deverao ser docados ao longo dos 11 meses de actividade. Foi 
nossa intengao programar a reparagao de urn numero de barcos identico em cada 
uma das empresas. 
A capacidade de docagem considerada para ENB e ENM foi a seguinte: 
3 barcos/10 dias (Beira) 
3 barcos/ 8 dias (Maputo - doca flutuante) 
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PLANO DE DOCAG EM ~RA UM MES DE VEDA TOTAL 
EMOPESCA- BEIRA 
PESCAMAR 
EFRIPEL 
EMOPESCA-QUEL 
EMOPESCA-ANG. 
3 
,10 
d1as 
c) Dias de pesca 
1 
3 
2 
10 10 
d1as dias 
2 
1---
3 1 
3 3 
7 7 7 7 
1 dias 1 dias 1 dias 1 dias 1 
frpta repa- frota actu .. fi'ota a repa_ 
rada nope. al. rar. ao lon_ 
rio do de ve_ go do ano. 
da. 
5 (42%) 12 7 
5 (38%) 13 8 
6 (38%) 16 10 
3 (38%) 8 5 
2 (33%) 6 4 
0 numero de dias de pesca/mes de actividade em cada uma das empresas consid~ 
rado neste estudo e igual ao nQ, de dias de pesca em cada mes de actividade 
planificado para 1987 (considerando os reajustamentos de dias de manutengao 
e reparagao indicado pelo Departamento Tecnico da SEP). 
2.4.1. Capturas 
As capturas foram determinadas com base nos RMD de cada trimestre planifica-
dos para 1987 de cada uma das empresas e, com uma actividade de: 
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Emopesca-Beira: 12 barcos, dos quais 5 poderao ser reparados no periodo de 
veda e 7 terao que ser reparados ao longo dos 11 meses de 
actividade (4Q. trimestre). 
Pescamar: 12 barcos, dos quais 4 poderao ser reparados no periodo de veda 
(Dezembro) e 8 ao longo dos restantes 11 meses, determinou-se a 
captura para esta alternativa. Pressup6e-se que o barco de trans __ 
porte estara em actividade e que podera ser reparado no periodo 
de veda. 
Efripel: 16 camaroneiros dos quais 6 poderao ser reparados no periodo de 
veda e 10 terao que ser reparados ao longo dos 11 meses de activi 
dade (3Q. trimestre). 
A partir do plano de docagem apresentado, determinamos o numero de dias de 
pesca possiveis de realizar por trimestre, em cada uma das empresas. 
Nas empresas Emopesca-Beira e Pescamar onde nao se conhece a percentagem de 
P. indicus e ~· monoceros na captura total, acresceu-se a percentagem de in-
cremento da captura por unidade de esforgo indicada pelo IIP (3,6%), para 
90% das capturas. 
Na Efripel, para 48% e 42% das capturas que sao constituidas pelas especies 
P. indicus e M. monoceros acresceram-se as percentagens de incremento de ca£ 
tura por unidade de esforgo de 5, 4% e 1 , 4% 
IIP. 
respectivamente, indicadas pelo 
Se considerarmos 1987 como base 100, os dias de pesca e as capturas na opgao 
4 sofrerao OS seguintes acrescimos: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Dias de pesca/ano 94,7 91 '9 94,4 93,5 
Capturas/ano 99,3 96,4 99,3 98,2 
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2.4.2. Receitas 
a) Receitas de camarao 
a.1. Na Emopesca-Beira e Pescamar atendendo a que o peso medic (w) de P. in-
dicus e Ji. monoceros, sofrera urn decrescimo insignificante (0,1%), o prego/kg 
considerado para o camarao nao varia em relagao ao praticado em 1987, assim: 
Veda em Dezembro 
P. indicus e M. monoceros w = 18,3 gr. w = 18,28 gr. 
a.2. Na Efripel, da captura total determinaram-se as quantidade de exporta-
gao de camarao inteiro e camarao cauda de cada uma das especies; teve-se em 
consideragao que a especie f· indicus e quase totalmente exportada sem cabe-
ga e a especie ~· monoceros e exportada com e sem cabega e as outras especi-
es (maioritariamente P. monodon) sao exportadas inteiras. 
Os novas pesos medics por individuo das especies P. indicus e M. monoceros 
serao de: 
w P. indicus inteiro 25,93 gr. 
w P. indicus cauda 15,56 gr. 
w M. monoceros inteiro 13,06 gr. 
w M. monoceros cauda 7,8 gr. 
tendo em consideragao 0 acrescimo/decrescimo de+ 0,9% e- 1,8% esperado nes 
ta alternativa, para as 2 especies, respectivamente. 
Consultando as curvas que relacionam prego/peso individuo sem cabega de P. 
indicus e ~· monoceros apresentados na opgao 2, determinamos os novas pregos 
tendo em atengao os pesos anteriormente indicados. 
0 valor de exportagao correspondente a outras especies (camarao inteiro) foi o 
praticado em Junho de 87. 
Ao somat6rio dos valores de exportagao de cada especie aplicou-se o factor de 
correcgao 0,828. 
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b) Receitas de peixe 
0 valor da receita de peixe (fauna acompanhante) foi determinado com base no 
prego actual/ton, dias de pesca esperados nesta alternativa e RMD de 1987. 
Tomando como base 100 as receitas de 1987 esta opgao permitira obter os se~ 
tes valores: 
Receitas de camarao 
Receitas de peixe 
Total 
2.4.3. Custos 
Emopesca-Beira 
98,9 
94,8 
98,8 
Pescamar 
96,4 
90' 1 
96,3 
Efripel 
98,9 
93,9 
98,7 
Total 
97,9 
93,6 
97,8 
Os criterios para a determinagao de custos foram os ja referidos nas alterna 
tivas anteriores. 
Os custos totais de exploragao previstos para esta opgao sofrerao a seguinte 
variagao comparativamente a situagao actual: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Custos totais de exploragao 98 96,2 98,2 97,3 
2.4.4. Resultados de exploragao 
Os resultados de exploragao esperados nesta opgao comparativamente a opgao 
sao so seguintes: 
Emopesca-Beira 
Resultados exp./ano 105,5 
Resultados exp./ton. capt. 106 
Pescamar 
97,1 
100,5 
Efripel 
99,6 
100,5 
Total 
99,7 
101 '4 
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2.5. Opgao 5: Actividade de pesca em 10 meses do ano, e com urn saco de 45 mm 
de tamanho de malha (veda em Dezembro - Janeiro e alteragao da malha) 
Dados de partida 
a) Impacto no recurso 
P. indicus 
M. monoceros 
Total 
Aumento de 
capt./unidade de esforgo 
+ 10,9% 
+ 14,5% 
+ 12,3% 
Modificagao no 
peso medio/indiv{duo 
+ 6,3% 
+ 5,2% 
+ 5,4% 
b) Capacidade de docagem nos Estaleiros Navais da Beira (ENB) e Estaleiros 
Navais de Maputo (ENM) 
A capacidade referida bern como urn poss{vel cronograma de reparagao de barcos 
de pesca nos dois estaleiros nacionais, foram os mesmos que os utilizados 
na opgao 3. 
PLANO DE DOCAGEM PARA 0 PER(ODO DE OOIS MESES DE VEDA TOTAL 
EMOPESCA-B 3 3 3 9(75%)12 3 
1---
1 ~ 1--- 10(77%) 13 3 3 ~ 1-----PESCAMAR 
EFRIPEL 3 3 3 3 1 2(0,75%) 16 4 
1---
EMOP.-QUEL 3 3 6(75%l e 2 
-- 1-
EMOP.-ANG 2 3 5(83%) 6 2 
1--- '-----
10 10 10 7 7 7 7 7 
dias, dias dias!!dias,dias,dias,dias, dias dias 1 dtas , 1 dias,dias,dras 1 dias 1 
10 10 10 7 7 7 
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c) Dias de pesca 
0 NQ de dias de pesca/mes de actividade em cada uma das empresas considera-
das neste estudo e igual ao NQ de dias de pesca em cada mes de actividade 
planificado para 1987 (considerando o reajustamento de dias de manutengao e 
reparagao indicado pelo Departamento Tecnico da SEP). 
Emopesca-Beira: 12 barcos, dos quais poderao ser reparados no periodo de 
veda e 3 terao que ser reparados ao longo dos 10 meses de 
actividade (4Q trimestre). 
Pescamar: 12 barcos, dos quais 9 poderao ser reparados no per{odo de veda 
e 3 terao que ser reparados ao longo dos 10 meses de actividade 
(4Q trimestre). Pressup6e-se ainda a operagao de urn barco de 
transporte (reparado no periodo de veda). 
Efripel: 16 barcos, dos quais 12 poderao ser reparados no periodo de veda 
e terao de ser reparados ao longo dos 10 meses de actividade 
(3Q trimestre). 
A partir do plano de docagem apresentado, determinamos o numero de dias de 
pesca possiveis de realizar por trimestre em cada uma das empresas. 
Na empresa Emopesca da Beira e Pescamar onde nao se conhece a percentagem 
de P. indicus e M. monoceros na captura total, acresceu-se para 90% das 
capturas. 
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a percentagem de incremento da captura por unidade de esforgo de 12,3% indi-
cada pelo IIP. 
Na Efripel as capturas de f· indicus (48%) e ~· monoceros (41%) sofreram urn 
acrescimo de 10,9% e 14,5% de acordo como aumento de captura por unidade de 
esforgo. 
Se considerarmos 1987 como base 100, os dias de pesca e as capturas na opgao 
5 ~ofrerao as seguintes alteragoes: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Dias de pesca/ano 88,7 85,2 88,7 87,4 
Capturas/ano 99,3 95,7 99,3 97,9 
2.5.1. Receitas 
a) Receita de camarao 
a.1. Emopesca-Beira e Pescamar - o liP, indica que para esta alternativa, o 
peso medio/individuo (w) sofrera urn aumento de 5,4% nas especies P. indicus 
e M. monoceros. 
Atraves da recta e curvas indicadas na opgao 2, determinou-se o valor de ex-
portagao/kg para as duas especies sabendo que 0 peso/individuo sera de (w) 
19,29 gr. 
Para a captura relativa a outras especies (10%) o prego de exportagao consi-
derado foi ode 1987, 
Ao valor de exportagao apurado aplicamos os factores de correcgao de 1,013 
para a Emopesca-Beira e de 1,032 para a Pescamar, ja referidos anteriormen 
te. 
a.2. Efripel - da captura total determinou-se as quantidades de exportagao 
de camarao inteiro e cauda de cada uma das especies, tendo em atengao que a 
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especie f· indicus e quase totalmente exportada sem cabega, a especie M. mo-
noceros e exportada dos dois modos, e que as outras especies sao exportadas 
inteiras. 
Atendendo a que o aumento de peso por individuo sera de mais (+) 6,3% na es-
pecie f. indicus e + 5,2% na especie M. monoceros, os novos pesos serao os 
seguintes: 
w P. indicus inteiro 27,32 gr. 
w P. indicus cauda 16,39 gr. 
w M. monoceros inteiro 13,99 gr. 
w M. monoceros cauda 8,39 gr. 
Considerando as curvas que relacionam o peso por indiv{duo/prego de camarao 
cauda, apresentadas na alternativa 2, determinamos os novos pregos. 
0 valor da exportagao correspondente as outras especies (camarao inteiro) foi 
ode Junho de 87. 
Ao somat6rio dos valores de exportagao de cada especie, aplicou-se o factor 
de correcgao 0,828. 
b) Receitas de peixe (fauna acompanhante) 
0 valor de receitas de peixe (fauna acompanhante) foi determinado com base nos 
RMD planificados para 87, dias de pesca esperados nesta opgao e prego actual de 
venda. 
Tomando como base 100 as receitas de 1987 esta opgao resultara nos seguintes 
valores: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Reccitas de camarao 99,4 98,5 100 99,4 
Receitas de peixe 88,3 86,4 87,8 87,7 
Total 99,0 98,3 100 99,0 
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2.5.2. Custos 
Os criterios aplicados na determinagao de custos, foram as ja referidos nas 
opgoes anteriores. 
Para esta opgao, e comparativamente a opgao 1, OS custos de exploragao campo~ 
tar-se-ao do seguinte modo: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Custos totais 96,2 93,8 96,7 95,3 
2.5.3. Resultados de exploragao 
Os resultados de exploragao esperadqs nesta opgao de gestao, serao as segui~ 
tes (tomando 1987 como base 100): 
Resultados de explora-
gao/ano 
Resultados de explora-
gao/ton captura 
Emopesca-Beira 
124 
124,7 
Pescamar 
126' 1 
130,6 
Efripel Total 
105,6 113 
106,6 115' 3 
2.6. Opgao 6: Actividade de pesca em 11 meses do ana e com um saco de 45 mm 
de malha do saco (veda em Dezembro e alteragao da malha) 
Dados de partida 
a) Impacto na produgao 
P. indicus 
M. monoceros 
Total 
Aumento de 
Capt./unidade de esforgo 
+ 6, 7% 
+ 8,9% 
+ 7,5% 
Modificagao no 
peso medio/indiv{duo 
+ 2,5% 
+ 7,2% 
+ 5,5% 
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b) Capacidade de docagem nos Estaleiros Navais da Beira (ENB) e Estaleiros 
Navais de Maputo (ENM) 
A capacidade de docagem dos EN Beira considerada foi de 3 barcos/10 dias e 
dos EN Maputo foi de 3 barcos/8 dias. 
0 possivel cronograma de reparagao de barcos de pesca nos dois estaleiros na 
cionais, e 0 mesmo que 0 utilizado na alternativa 4. 
PLANO DE DOCAGEM PARA UM MES DE VEDA TOTAL 
frota repa_ frota actual frota are_ 
rada cfco parar ao per1o ode tonao do 
veda an 
EMOPESCA-BEIRA 3 2 5 (42%) 12 7 
1--
PESCAMAR 1 3 1 5(~%) 13 8 
EFRIPEL 3 3 6 (38%) 16 10 
EMOPESCA-QUEL. 3 3 (36%) B 5 
f----
EMOPESCA-ANG. 2 2(33%) 6 4 
10 10 10 7 7 7 7 
1 dias dias 1 dias 1 d ias 1 dias 1 dias 1 dias1 
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c) Dias de pesca 
0 numero de dias de pesca/mes de actividade em cada uma das empresas, consi-
derada nesta OpQaO e igual aos de cada mes de actividade planificadOS para 
1987 (considerando o ajustamento de dias de manutengao e reparagao indicados 
pelo Departamento Tecnico da SEP). 
2.6.1. Capturas 
As capturas por empresa foram determinadas com base nos rendimentos medics 
de cada trimestre planificados para 1987, com uma actividade de: 
Emopesca-Beira: 12 barcos, dos quais 5 poderao ser reparados no perfodo de 
veda e 7 terao que ser reparados ao longo dos 11 meses de 
actividaqe (4Q, trimestre). 
Pescamar: 12 barcos, dos quais 4 poderao ser reparados no periodo de veda e 
8 ao longo dos restantes 11 meses ( 4Q. trimestre). Pressupoe-se 
que o barco transportador estara em actividade e que podera ser re 
parado no perfodo de veda. 
Efripel: 16 barcos, dos quais 6 poderao ser reparados no periodo de veda e 
10 terao que ser reparados ao longo dos 11 meses de actividade (3Q. 
trimestre). 
A partir do plano de docagem acima apresentado determinamos o numero de dias 
de pesca possfveis de realizar por trimestre em cada uma das empresas. 
Na Emopesca-Beira e Pescamar onde nao se conhece a percentagem individual de 
P. indicus eM. monoceros na captura total, acresceu-se a percentagem de 7,5% 
de incremento da captura por unidade de esforgo indicada pelo IIP, em 90% das 
capturas. 
Na Efripel, para 48% e 42% das capturas que sao constitufdas pelas especies 
P. indicus e ~· monoceros, acresceu-se as percentagens de incremento de cap-
tura por unidade de esforgo de 6,7% e 8,9%, respectivamente. 
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Se considerarmos 1987 como base 100, os dias de pesca e as capturas na opgao 
6 sofrerao as seguintes alteragoes: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Dias de pesca/ano 94,7 91 '9 94,4 93,5 
Capturas/ano 102,6 99,7 102,9 101 '6 
2.6.2. Receitas 
a) Receitas de camarao 
a.1. Emopesca-Beira e Pescamar- para as especies f· indicus e ~· monoceros, 
espera-se que esta medida traga urn aumento de peso/indivfduo (w) de 5,5%, ou 
seja urn peso medio/individuo de 19.11 gr. 
Consultando as rectas/curvas de distribuigao (peso por individuo e prego) a-
presentadas na opgao 2, verificamos os pregos/kg que corresponderao aos novos 
pesos - (w) 19,31 gr. 
0 valor correspondente aos restantes 10% das capturas totais, foi calculado 
com base no actual prego/ton praticado pelas empresas em 1987. 
Ao valor apurado aplicamos os factores de correcgao de 1,013 para a Emopesca-
-Beira e 1,032 para a Pescamar ja referido anteriormente. 
a.2. Efripel - da captura total determinaram-se as quantidades de camarao in 
teiro e cauda exportaveis em cada uma das especies, tendo em atengao que a es 
pecie f. indicus e quase totalmente exportada sem cabega, a especie ~· mono-
ceros e exportada dos dois modes, e que as outras especies sao exportadas in-
teiras. 
Atendendo a que o aumento de peso por individuo sera de + 2,5% na especie P. 
indicus e + 7,2 na especie M. monoceros, os novos pesos medics por individuo 
serao OS seguintes: 
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w P. indicus inteiro 26,3 gr. 
w P. indicus cauda 15,8 gr. 
w M. monoceros inteiro 14,25 gr. 
w M. monoceros cauda 8,55 gr. 
Considerando as curvas que relacionam peso por individuo sem cabega/prego a-
presentadas na opgao 2, apuramos os novas pregos: 
0 valor de exportagao correpondente as outras especies (camarao inteiro) foi 
ode Junho/87. 
Ao somat6rio dos valores de exportagao de cada especie aplicou-se o factor de 
correcgao de ~,828. 
b) Receitas de peixe (fauna acompanhante) 
0 valor de receitas de peixe (fauna acompanhante) foi determinado com base 
nos RMD planificados para 87, dias de pesca esperados nesta opgao e prego ac-
tual/ton. 
Tomando como base 100 as receitas de 1987 esta opgao resultara nos seguintes 
valores: 
Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Receitas de camarao 104 103 105 104 
Receitas de peixe 95 91 94 94 
Total 104 102 105 104 
2.6.3. Custos 
A alteragao de custo foi efectuada com base nos criterios indicados nas opgoes 
anteriores. 
Para esta opgao, e comparativamente a opgao 1, OS custos de exploragao campO£ 
tar-se-ao do modo seguinte: 
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Emopesca-Beira Pescamar Efripel Total 
Custos totais 99,8 97,2 99 98,5 
2.6.4. Resultados de exploragao 
Os resultados de exploragao esperados nesta opgao de gestao serao os seguintes 
(tomando como base 100 os de 1987): 
Resultados exploragao/ano 
Resultados exploragao/ton 
capturada 
3. CONCLUSOES 
Emopesca-Beira 
142,5 
138,5 
Pescamar 
136,6 
138,7 
Efripel Total 
114,2 122,4 
111 '2 120' 1 
Analisando as 3 empresas globalmente e, tendo em atengao que a opgao 1 cons-
titui base 100, teremos: 
a) Operacionalidade da frota 
OP~AO 
100 
OP~AO 2 
100 
OP~AO 3 
87,4 
OP~AO 4 
93,5 
OP~AO 5 
87,4 
OP~AO 6 
93,5 
A melhor opgao e a actual (1) e a mudanga da malha do saco (2), com um numero 
de dias/pesca/mes de 207. 
b) Capturas 
OP~AO 
100 
OP~AO 2 
103,6 
OP~AO 3 
94,5 
OP~AO 4 
98,2 
OP~AO 5 
97,9 
OP~AO 6 
101 '6 
A melhor opgao e a da mudanga da malha do saco (2) seguinda da veda em Dezem-
bro e mudanga de malha do saco (6). 
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c) Resultados de exploragao 
OP~AO OP(;AO 2 OPCAO 3 OPCAO 5 OPCAO 6 
100 121,2 92,7 99,7 113 122,4 
A melhor opgao e a da veda em Dezembro e mudanga da malha do saco (6) seguida, 
com valores pr6ximos, da opgao 2, mudanga do saco da malha. 
d) Resultados de exploragao/tonelada capturada 
OP~AO 2 OP~AO 3 OP~AO 4 OP~AO 5 OP~AO 6 
100 116,7 97,9 101,4 115' 3 120' 1 
A melhor opgao e a veda em Dezembro com mudanga da malha do saco, seguida da 
opgao 2, mudanga da malha do saco. 
Tendo em conta os 4 factores atras indicados, verifica-se ser a opgao 2, mu-
danga da malha do saco a que apresenta, globalmente, os indices mais favora-
veis: 
OP. DA FROTA CAPTURAS RESULTADOS EXP. RES.EXP./TON. 
OPCAO 100 100 100 100 
OPCAO 2 100 103,6 121 '2 JJ..hi 
OPCAO 3 87,4 94,5 92,7 97,9 
OPCAO 4 93,5 98,7 99,7 101 '4 
OPCAO 5 87,4 97,9 11 3 115,3 
OPCAO 6 93,5 101 1 6 122,4 120' 1 
Apenas em 2 factores a opgao 2, mudanga da malha do saco, se apresenta em se 
gundo lugar, porem com valores muito pr6ximos dos da melhor opgao. 
Para alem disso convira notar que esta opgao nao arrasta as consequencias de 
uma paragem forgada por 30 dias, cujas implicagoes se discrimina, mas que nao 
sao quantificaveis: 
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incapacidade dos estaleiros nacionais em reparar toda a frota camaroneira 
nacional no periodo de veda; 
dificil, se nao impossivel, a docagem no exterior, porque resultaria: 
aumento relative oos custos em moeda externa do sector 
perda de dias de pesca na viagem de ida e volta ao estaleiro (poder-se-
-a estimar em media 12 dias/barco) 
dificuldades de docagem num estaleiro estrangeiro, num periodo curto e 
fixo, dadas as necessidades de docagem da sua pr6pria frota. 
inexistencia de local para atracagao/fundeamento das embarcagoes durante 
o periodo, dadas as condigoes actuais (e num futuro pr6ximo), dos portos 
e cais de pesca operacionais; 
dificuldades de coordenagao e controle do pessoal de mar inactive, quer n~ 
cionais quer estrangeiros, a nivel dos portos de Quelimane e Beira, para 
alem de problemas de caracter social resultantes da sua grande concentra, 
gao. 
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GLOSSARIO 
RECEITAS - Valor por que sao vendidos os produtos resultantes da actividade 
bern como produtos subsidiaries, servigos que a empresa presta. 
CUSTOS DE EXPLORACAO - Encargos ou despesas realizados e incorporados, con-
sumidos ou utilizados na actividade produtiva. 
CUSTOS DIRECTOS - Parte dos custos (encargos) que estando intimamente liga-
dos a produgao (produtos) lhe podem ser directamente im-
putados. (ex. aprestos pesca, combustiveis, remuneragoes 
de pessoal de mar etc.) 
CUSTOS INDIRECTOS - Parte dos custos (encargos) que, embora ligados a pro-
dugao, s6 poderao ser lhe imputada por via indirecta 
(ex. encargos administrativos, comerciais, etc.) e sao 
considerados custos gerais da empresa. 
VALOR EXPORTACAO/VENDA - Montante por que e transaccionado o produto, isto e, 
prego unitario multiplicado pela quantidade. 
AMORTIZACOES - Custo contabilistico correspondente ao valor da depreciagao 
de bens ou equipamento e que tern por fim a reposigao destes 
quando atingirem o termo da sua vida econ6mica. 
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